





























Métodos:  Se empleó el  análisis documental  como método empírico para el estudio de  la bibliografía 
especializada sobre el tema. Para la sustentación epistemológica y la configuración del modelo, fueron de 
utilidad  los métodos teóricos siguientes: el análisis‐síntesis,  la  inducción‐ deducción,  la modelación y el 
sistémico estructural funcional.  
Resultado:  El  modelo  propuesto  posee  implícitamente  una  metodología,  basada  en  el 

















on  the assumption of  learning as a process of  textual  comprehension and  considering  the  texts as a 
cultural unit. 
Methods: Documentary analysis was used as an empirical method to construct the theoretical framework. 















Manzi,  Jiménez, Arbazúa, Cayuman & García, 2016)  revelan  la existencia de deficiencias en el  referido 






años se  le ha concedido gran  importancia a  la comprensión en  la enseñanza de  la Matemática. A nivel 
















didáctico  para  el  tratamiento  de  los  contenidos matemáticos,  el  cual  se  sustenta  en  la  asunción  del 
aprendizaje como proceso de comprensión. El mismo posee implícitamente una metodología, basada en 







de Aprendizaje Desarrollador.  Las  fuentes  y  autores  consultados  sobre  las disciplinas  abordadas, que 
estudian  la comunicación, se seleccionaron a partir de sus consideraciones sobre el rol del  texto en  la 

















Las  investigaciones  más  significativas  en  torno  al  aprendizaje  han  tenido  lugar  a  partir  del  siglo  XX 













educacionales  –  a  juicio  de  los  autores  de  la  investigación  –  en  asumir  postulados  constructivistas  e 
histórico‐culturales en torno al aprendizaje. Basado en la teoría Histórico‐Cultural del aprendizaje – la que 
se asume en la investigación –, se elaboró el Modelo de Aprendizaje Desarrollador, el cual conceptualiza 
al  aprendizaje  como  proceso  de  apropiación  de  la  cultura,  distinguiéndose  por  su  carácter  social, 





más  integral  la  relación  existente  entre  el  aprendizaje  y  la  comprensión,  analizar  los  aportes  más 




Entre  los  investigadores que defienden esta  idea  están: Cuetos  (2001); Carretero  (2006b)  y Manzano 
(2013).  Desde  la  lingüística  textual,  la  comprensión  ha  sido  conceptualizada  como  un  proceso  de 




asignado a  la  ideología, visión del mundo y valores en  la comprensión. También asumen al texto como 
unidad básica de la comunicación. Entre dichos investigadores se destacan: Lotman (1979), Eco (1985) y 
Torop (2006). 






Los  estudios  relacionados  con  la  comprensión  desde  el  punto  de  vista  didáctico  resultan  también 
relevantes, a pesar que han tenido mayor relevancia en el área de las humanidades. El referido proceso 
cobró relevancia con  los avances de  la sicolingüística y  la sicología cognitiva, a finales de  la década del 







El  análisis  de  las  ideas  básicas  que  sobre  la  comprensión  han  aportado  los  estudios  psicológicos, 
lingüísticos, semióticos, hermenéuticos y didácticos permite afirmar que  la generalidad de  los autores 









semiótica  de  la  cultura,  la  lingüística  textual  y  la  hermenéutica;  desde  una  concepción  materialista 
dialéctica;  se  concibe  el  aprendizaje  como  un  proceso  de  comprensión  textual,  el  cual  reside  en  la 
comprensión de los textos que portan los contenidos matemáticos. Todo ello determina el abordaje de la 
enseñanza y el aprendizaje de la Matemática desde una perspectiva comunicativa. 




























relación  con  los  textos  que  constituyen  unidades  básicas  de  la  comunicación  de  los  contenidos 
matemáticos declarados en los programas. 
Dimensión teórica 













La  comprensión  se asume  como el procesamiento  cognitivo‐afectivo  complejo que permite entender, 
explicar  y  contextualizar el  sistema de  significaciones de un  texto  (Hernández, 2012). Por  su parte  se 
consideran a las proposiciones, las definiciones y los procedimientos los textos que portan los contenidos 
básicos de la asignatura Matemática. 
Consecuentemente  con  lo  planteado  se  define  el  aprendizaje  (la  comprensión)  de  los  contenidos 
matemáticos como  la actividad de asignarle sentido a  las proposiciones, definiciones y procedimientos 





distanciamiento‐apropiación.  Superar  distancias  significa  reconstruir  el  texto  a  partir  de 












d) Multilateral:  la  relación  autor‐texto‐lector  y  cultura  precisa  orientar  la  comprensión  hacia  el 
























 Una  decisión:  cada  tipo  de  texto  exige  una  comprensión  determinada.  Las  acciones  para  la 
comprensión deben adecuarse a los requerimientos del texto. 
 Un  resultado:  la  comprensión  se  encaminará  a  la  actualización del  significado,  la  asignación de 


























asignatura  en  sus  tres  componentes  básicos:  conocimientos  (conceptos  y  proposiciones),  habilidades 
(procedimientos)  y  actitudes.  También  se  concibe  en  sus  tres  dimensiones  básicas:  la  intratextual,  la 
contextual y la transtextual. 
De las relaciones entre los componentes básicos de la asignatura Matemática y las dimensiones textuales 
se pueden desprender diversos nodos  intradisciplinarios que permiten favorecer  la comprensión de  los 
contenidos matemáticos. Ellos son tanto los intraobjetos ideo‐temáticos, entendidos como conocimiento 
de los significados y temas contenidos en los textos objeto de análisis y que sirven de puente entre dos o 










error  metodológico  en  la  concepción  de  los  métodos  para  la  comprensión  consiste  en  enfocar  las 





































aparecen  redactados en  forma de párrafo y al ordenarse  las acciones que  contiene pueden  ser 
comprendidos con mayor efectividad.  
4. Ejemplificar  con  contenidos  matemáticos  conocidos  elementos  expuestos  en  el  texto:  pueden 







2. Inferir  significados  por  relaciones  de  analogía:  analogía  significa  correspondencia,  proporción  y 
posibilita revelar conexiones entre dos objetos que aparentemente no están relacionados. 


















estructura  externa  (formato) de  las mismas.  El  conocimiento  de  este  aspecto  es  esencial  para  lograr 
variedad  en  las  preguntas  y  así  evitar  el  agotamiento  de  los  escolares  durante  el  aprendizaje.  La 
clasificación es la siguiente:   
A‐  Selección  de  respuestas.  También  conocidas  como  preguntas  objetivas  porque  exigen  respuestas 













datos que  los necesarios para evitar que algunos  se adivinen al  cubrir  los últimos espacios. El 






organización  en  un  texto,  donde  pueden  sistematizarse  diferentes  modos,  según  las  propias 
estructuras del  texto,  son muy  importantes estas preguntas para  captar  las  formas en que  se 
organiza el significado del texto, y de esas relaciones pueden elaborarse preguntas para promover 







secuencia  lógica  de  la  funcionalidad  de  los  elementos,  e)  paralelismo  por  semejanzas,  f) 
paralelismo por oposición. 
Estos  ejercicios  pueden  concretarse  con  diferentes  medios,  entre  ellos  gráficos,  esquemas,  cuadros 
sinópticos, etc. 
B‐Producción de  respuestas: También denominadas preguntas abiertas, pues exigen  respuestas más o 



















El proceso de  enseñanza‐aprendizaje de  los  contenidos matemáticos  tiene  como objetivo  esencial  su 
comprensión,  ya que  comprender  significa desempeñarse a partir de  los  conocimientos que han  sido 
apropiados por un sujeto. 
El  aprendizaje  de  los  contenidos  matemáticos  implica  la  apropiación  del  contenido  textual  de  las 
definiciones, las proposiciones y los procedimientos; los cuales devienen en los textos que contienen los 
contenidos  matemáticos  básicos.  Ello  permite  develar  el  carácter  semiótico‐textual  del  proceso  de 
enseñanza‐aprendizaje de la Matemática.  
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